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ABSTRACT 
 
Lung cancer is still one of the most associated causes of cancer. Lung 
cancer covers 14% of all cancers that occur in the world. Lung cancer patients are 
found to be at an advanced stage. Many complaints are felt by lung cancer 
patients.. One of the main complaints that many experienced and complained of 
by patients is pain. Pain experienced by the patient can decrease the quality of life 
of the patient. The purpose of this study was to determine the correlation between 
lung cancer staging and pain scale in lung cancer patients treated in the lung 
department of DR M Djamil Central Public Hospital Padang. 
This research is an analytical observation research with cross sectional 
design. The study was conducted from October to November 2017 at DR M 
Djamil Central Public Hospital  Padang. The sample of this study is lung cancer 
patients who have medical record data in The Lung Department of RSUP DR M Djamil 
Padang in 2014-2015 which amounted to 66. This research was analyzed by chi-
square statistic test. 
The results showed that most of lung cancer patients were >40 years old 
(90,9%), male (84,8%), smoker (74,2%), and NSCLC (57,6%). The most patients 
were in advanced stage (93,9%) with most pain complaint was moderate pain 
(51,5%). 
This research concludes there is no significant correlation between lung 
cancer staging and pain scale. 
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ABSTRAK 
 
Kanker paru masih menjadi salah satu penyebab kemaitan terbanyak akibat 
kanker. Kanker paru mencakup 14% dari keseluruhan kanker yang terjadi didunia. 
Pasien kanker paru banyak ditemukan sudah berada pada stage lanjut. Banyak 
keluhan yang dirasakan oleh pasien kanker paru. Salah satu keluhan utama yang 
banyak dialami dan dikeluhkan oleh pasien adalah rasa nyeri. Nyeri yang dialami 
oleh pasien dapat menurunkan kualitas hidup pasien. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui hubungan staging kanker paru dengan skala nyeri pada pasien 
kanker paru yang dirawat di bagian paru RSUP DR M Djamil Padang. 
Penelitian ini merupakan penelitian observasi analitik dengan design cross 
sectional. Penelitian dilakukan pada bulan Oktober sampai dengan November 
2017 di RSUP DR M Djamil Padang. Sampel penelitian ini adalah pasien kanker 
paru yang memiliki data rekam medis di Bagian Paru RSUP DR. M Djamil 
Padang tahun 2014 – 2015 yang berjumlah 66. Penelitian ini dianalisis 
menggunakan uji statistik chi-square. 
Hasil penelitian didapatkan karakteristik pasien kanker paru terbanyak 
adalah umur >40 tahun (90,9%), jenis kelamin laki-laki (84,8%), status rokok 
adalah sebagai perokok (74,2%), dan jenis sel KPKBSK (57,6%). Pasien paling 
banyak berada pada stage lanjut (93,9%) dengan keluhan nyeri paling banyak 
adalah nyeri sedang (51,5%). 
Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan tidak ada hubungan yang 
bermakna antara staging kanker paru dengan skala nyeri. 
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